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     Известно, что качество кипящих слитков в первую очередь опреде-
ляется толщиной здоровой корочки, которая, в наибольшей степени 
зависит от линейной скорости наполнения изложницы и для  слитков, 
разлитых сверху, составляет 4-8 мм. Поэтому многие предприятия, у 
которых возникает проблема качества проката из кипящих слитков по 
отдельным проблемным заказам, решают ее переходом на разливку 
сифонным способом. При сифонной разливке линейная скорость на-
полнения изложницы  уменьшается во столько раз, сколько слитков 
одновременно наполняется через центровую, при этом толщина здоро-
вой корочки, как правило, составляет 10мм. и более. Однако, сифонная 
разливка увеличивает себестоимость стали за счет стоимости сифон-
ного припаса, потерь металла с литниками, повышенной температуры 
разливки и др. 
      Замена кипящих слитков полуспокойными, у которых нижняя по-
ловина слитка не содержит пузырей и при этом имеет меньшую хими-
ческую неоднородность не решает проблему, так как   остается про-
блемной верхняя половина слитка за счет близкого расположения пу-
зырьков к поверхности слитка. Это приводит к неудовлетворительной 
поверхности проката из головной части полуспокойных слитков. 
     Более эффективным способом решения проблемы  здоровой короч-
ки у кипящих слитков есть вибрация слитков,  которая способствует 
более быстрому росту газовых пузырей и, самое главное, их отрыву и 
удалению из слитка. Исследования проводили при разливке сортовых 
слитков массой 8т. и листовых - 18т. с виброобработкой всех установ-
ленных на тележке слитков низкочастотными колебаниями (частота 
колебаний - 13гц., амплитуда- 1,5-3мм.). Виброблок устанавливали по 
центру тележки,  крепился он к платформе с помощью электромагнита 
ПМ-25А. От всех слитков на опытной тележке отбирали угловые тем-
плеты по принятой методике на 3-х уровнях (25%, 50% и 75% от низа 
слитка), поскольку время виброобрабоки у всех слитков разное. Кроме 
того, от первого по разливке (максимальное время вибрации) и по-
следнего (минимальное время вибрации) слитков на опытной тележке 
и одного сравнительного изготавливали продольные осевые темплеты.  
        Полученные результаты исследований макроструктуры и микро-
структуры слитков показали, что плотная здоровая корочка у слитка с 
минимальным временем виброобработки 5мин. составляет 10-12мм., а 
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у слитка с максимальным временем вибрации 15мин. – 60-65мм. Исле-
дования микроструктуры показали, что во всех слитках структура ме-
талла ферритно-перлитная, при этом у виброобработанных слитков  
зерна более равноосные и более мелкие. Так,  у опытных слитков 
средний бал зерен колеблется на уровне 5-7, в сравнительном слитке 
средний бал колеблется на уровне 3-4. Химическая неоднородность по 
максимальным значениям  серы у слитков с виброобработкой меньше 
на 40-50%, чем в сравнительном. 
        Природа и форма неметаллических включений в слитках с вибро-
обработкой и сравнительных примерно одинакова. Преобладающими 
типами включений на уровнях 75% и 50% опытных слитков являются 
сложно-кислородные включения, богатые SiO2, и оксисульфиды, пре-
имущественно глобулярной формы, при этом сердцевина сульфидная с 
оксидной оболочкой. На нижнем уровне (15%) глобулярные включе-
ния наблюдаются преимущественно в корковой зоне. Подсчет включе-
ний производили на микроскопе МИМ-8 линейным методом. По зна-
чениям индекса Іср. видно, что металл опытных слитков, по сравне-
нию с контрольным слитком, на всех 3-х уровнях имеет меньшую за-
грязненность. Технология закупоривания слитков на опытной тележке 
одинакова с принятой в цехе – сразу после наполнения изложницы. 
Расход раскислителей (алюминия) на химическое закупоривание зер-
кала слитков с виброобработкой меньше на 10-15% по сравнению с 
контрольным (обычным).  
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Использование компьютерных учебных технологий дает широкие 
возможности для повышения его качества, повышает уровень усвое-
ния знаний, интерес к обучению в целом. Вследствие применения 
компьютерных учебных технологий занятия приобретают другой 
стиль и характер, требуют новых методических подходов. 
Проведение занятия с использованием компьютерных учебных 
технологий требует от преподавателя дополнительных методических и 
психологических усилий. Важным является наличие достаточного пе-
дагогического опыта. 
Для условий колледжа представляют интерес компьютерные 
учебные технологии, позволяющие представлять информацию в лю-
